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女子学生のBMI指数と食生活状況について
Female Students BMI Index and Their Daily Diet









































BMI指数群 朝食欠食 朝食毎 日 間食 毎 日 夜 食 加糖飲料 牛乳 毎 日 牛浮L×

































〈表2〉 女子学生のBM!指数と便秘と野菜摂取との関係 人数と( )内は%
BMI指数群 便 秘 野菜摂 取不足 便秘 で野不足 野 3食 野 1食以下 野 ×
や せ 37(20.7)13(35.1)17(45.9)7(54.8)18(486)8(21.6)3(8.1)
標 準 116(64.8)46(39.6)44(37.9)21(45.6)44(37.9)38(32.7)17(14.6)
























便秘傾 向 32人 37人 69メ、
快 便 19人 61人 80人

































海 藻 カットわかめ 真昆布 茅 ひ じ き メカ ブ 海 苔 もず く
摂 取率(%) 2.2




































































夜食でよく食べるものは?〔                      〕
17.よく飲む飲み物は?     (緑茶・ウーロン茶・コーヒー・紅茶・牛乳・豆乳・果汁)
(清涼飲料水・乳酸菌飲料・ドリンク剤 。その他 〔            〕)
日月
科
2.食事を自分でよく作りますか?      (毎日・週3日程度・週 1日程度・作らない)
3.睡眠時間はどれぐらいですか?        (6時間以下・7～8時間・9時間以上)
4.疲れは残りますか?        (いつも疲れている。翌朝少し残る。翌朝には回復)
5.ストレスを感じていますか?              (いつも・時々・あまりない)
6.朝食は食べますか?    (毎日食べる・週 1～2回ぬく。週3回以上ぬく。食べない)
7.食欲はありますか?             (たいていある。時々ある・あまりない)
8。 お通じはどうですか?        (便秘しやすい 。下痢しやすい 。とくに問題ない)
9.あなたは体を動かすことが好きですか?          (大好き・好きな方・嫌い)
10-1.運動はどのくらいしていますか?
(週5時間以上 週3～5時間・週1～2時間・週1時間未満・ほとんどしない)
10-2.運動は何をしていますか     (通学時の自転車でも可
11.よく食べるメニューは,。        (和風・洋風か中華風・
12.味付けの好みは? (濃い :市販のお総莱と同じぐらい 。
13。 みそ汁やスープ類は飲みますか? (毎日2杯以上・毎日1杯・
14.カップラーメンや市販の弁当や総菜を食べますか? (毎日
15。 間食はしますか? (毎日2回以上 。毎日1回
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18.休日の食事時間は何時頃ですか?
朝食 (    時頃)昼食 (     時頃)夕食 (      時頃)
19。 主食 (ご飯・パン・麺類・シリアルなど)は何を食べることが多いですか?
朝食 〔        〕昼食 〔       〕夕食 〔        〕
20。主菜 (肉・魚・卵・納豆・豆腐など)は何を食べることが多いですか?
朝食 〔        〕昼食 〔       〕夕食 〔        〕
21.野菜・海草は何を食べることが多いですか?(※漬け物はのぞく)
朝食 〔        〕昼食 〔       〕夕食 〔        〕
22.野菜・海草は1日に両手に山盛り1杯は食べていますか?(はい・時々 。いいえ)
23.漬け物は食べますか?〔例 :白菜の浅漬け〕












1週間に500潔程度 。あまり飲まない 。その他 〔           〕)
29。何か健康食品を継続して摂つていますか?(はい 。いいえ。たまに摂る)
それは何ですか?〔                         〕
30.よく食べる野菜・海藻は何ですか?




1日 〔  回〕磨き,1回〔  分〕ぐらい磨いている。
33.歯磨きは好きですか?              〔好き・嫌い 。どちらともいえない〕
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